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всем читателям
П о  т е х н и ч е с к и м  п р и ч и  
н а м  г а з е т а  „ П о д  з н а м е н е м  
Л е н и н а  * з а  5  о к т я б р я  н е  
в ы й д е т .
С л е д у ю щ и й  н о м е р  г а з е т ы  
б у д е т  6  о к т я б р я .
Обращение Центральное Решительного Комитета Союза СОР
О  В Ы Б О Р А Х  В  С О В Е Т Ы  1 9 3 4 — 1 9 3 5  гг.
В ш е  90 млн. избирателей івистекими“ , „Сделать всех ко* 
будут приникать участие в іхозников зажиточными", 
веревыіорах еоветов по Союзу Чвсло избирателей s i яослед 
С©Р в 1934— 35 г. Выборы в ние три года везроеле бельше
ча«т признание н поддержку Перед советаан тородев г  ра 
веех друзей м ара е за преда бочих асеелкоа, сел и дере
8®веты— массовая нолнтвчеезая 
камазами, широчайший «метр 
яебвх соцяаяямнческего стро 
нтэкьетва. Выборы— могучее 
ерудяе организйции мзллйрн 
вых масс рабочих, кслхезни 
ков и советской янтеллиген 
цин на дальнейшую борьбу 
ва ноетроевие еоцвалвзма в 
укренленне со то в —органов 
пролетарской диктатуры
Тов. Сталин в евэ&м докладе 
иа ХУІІ п а р ти я м  съезде вод 
черкнул, что в вашей стране 
«оаиёлизм стад „безраздельно 
гесведствующеа и единственно 
командующей силой во всем 
варедном хозяйстве1*. Оа геве 
рил, что СССР „за этот период 
преобразился в корне, ебросив с 
себя об-зичие етсталостн «[наступающую избирательную 
ередиевекевья, Из страны аг- камаанвю. Правильная велитв
чел ва 10 мла. человек. Это— 
Выросшая яри советской вла 
стя и воснйтаяаая лежиясксй 
вартиеВ, кемсонолом, профсо­
юзами и советами молодежь 
нашей страны, достигшая за 
это время избирательного вов- 
раш , вяервые будет участве 
вать в вервзыборах. Расшири 
лйбь кадры советской нятеі- 
лагенкги ,в большинство своем 
из среды рабочих а крестьян. 
Ова «оставляет те верь весьма 
значительную груиву взбяра 
тегей вашей страны.
С огромный» победами в 
вромытленности, в сельском 
хвзяЁетвв, в культурном стро 
ительстве х ва международной 
арене вступает ваша страна в
лами советских гранам. Ио 
еще продолжат’ дейетвовать 
враждебные нам имверяадисти 
чевкие силы, стремящееся к 
новым ЕОЙавн, захватам чужих 
земель и нвр8§ощеякго кароюз,
— силы, угрожающие іашеЗ 
велавей родиае.
Ват печен у неред советами 
стоит задача дальнейшего у;в 
репления еборонэсиосебности 
кашей етраны, усиления моща 
любимей ввей и трудяіцамяея 
Рабоче-Крестьянской Краевой 
Армиіі—верного стража севет 
сйех граввц. Перевыборы «е 
вето® должны наказать желез 
ну» волю рабочего класга и 
колхозного крестьянства мнего 
чвеленвых народов вашей об 
ширной страны и готовность 
вх ве только а мирному труду ’ ственному укреплеввю волхо 
so и к героической защите gas а совхозов и по дзльнеі
рарной ев «ал страной ввду 
«триальной. Из етраин мелко 
ге единоличного сельского хо 
зяйетва ев стал страной кол 
лекткваоге кр уто го  метаиязн 
реіаннѳгс сельского хозяйства. 
Из «травы темвоа, неграмот 
ной в некультурвой ея стаі— 
вернее, становится — стравей 
грамѳтвой в культурной, ие- 
ирытой грекадвей сетью выв­
ших, средних в низших школ, 
деіетвующих на языках вациѳ 
иазьвѳетеЗ СССРВ.
Справа покрылась іетью но 
вых фабрив, заводе*, совхезов, 
колхозов и МТС. Выросли но­
вые города— крупные вромы 
шлевше цеитры: Магвит9герек, 
Сталнвек, Карагавда, Бере»ии- 
кя, Іибвногорск и т. д. Пре 
шшлевиые центры соиетскоЗ 
страны, йа сеяове усвехеь «о 
пианистической иидустриализа 
щи а растут иевидаввымн тем 
нави, превращаясь в сациалв 
стичесвиа бдагоу«троенные го­
рода, где на вервее место по 
ставлена забота о лучшей, 
культурней жизни трудітоихся, 
.На основе ёратскогэсотруд^иче 
Г 4ства всех вацяоиальвеетей Совет^  
«кого Ссюза и вравальной на> 
цаональвяЗ политики партия и 
советской власти, достигнуты 
огромные хозяйственные и 
культурные уеяехи в надя- 
овальных ресмублаках 5? ^бла 
стях.
Коікозвкі! стро». победив в 
дапей етраве езавчаіедьно в 
Іесвоворвтшв, оіе*йеіил огрем- 
ныЭ хозяйетвеяаый, пэлвтиче 
ввнХ вс вультуреый рост де 
ревин. Ныне яа аеревыбе?ах 
еоветев вместо разрвзненных 
орожиих «дннолиіввкев—мод 
них іобвтвевникев ярсдут де 
огекя янллнонев колхозников— 
«троите леі соціалнітв некого 
сельского хозяівтва. Келхсзы 
выдчквулв ужа "іНедЧИ в 'в
ввиь стоят огроккяз задачи go 
вовышеввю матернальвѳкуль 
турвогё уровня трудящихся 
мае§. Дзаьаеьшее развертывз 
ниэ коммуйальаего хозяйства 
городов, благоустройства рабо 
чех азселеов в раЕонвых цент 
рев, стревтегьство школ, Іоль 
ввц и бань, дотеввх садов, 
ясель н площадок, развертыва 
виз жийищиего и дорежиого 
строительства, забота еб общо 
ствевиеи иатагви, о культур 
в@й советской торгевле--все 
это делжво являться боевой 
нрограмао! работы советов.
Перед советами в деревне, 
в условиях победы колхозного 
строя и огромного рост» сов 
хезов, особенно остро стоит за 
дача ио ерганвзадяочго-хозяв
ка ленинской нартвв и советско 
го нр&вительства, вх больше 
вистское руководство еоднали 
етическім строительством, ие 
измеримо выросшая политвче 
ейія активноеть и ироизввд 
ств«нзый энтуйвазм рабочих н 
колхозников, ‘видоченце их ве 
круг евеей родной нартии в 
«оввтскей власти—все эте обе 
еиечило so всех областях соци 
алиетичеекого стревтельства 
решавщие угнехи, в осоіеанз 
сти со вревеви Y I е‘езда сове 
тов Союза ССР.
Перевыбери сеіетев 19В4—
35 гг. будут вроходЕТЬ яод 
лозунгои борьбы за успешное 
выполнение ве второй пяхилет 
ке программы ясстроения fee 
классового сецпалистичсского 
говества, лякввдацви кзнита 
лвстичеекнх элементов и клас 
сев воебще.
Избиратели Советского Сею 
за знают, чте асбедн социали 
гтвческого строя дестигнуты 
в невседневней и вередйо в 
острей борьбе с іражіебвымв 
классе; имя силами. Остатки 
наинталвстичесзіх классов, цы 
т а  к ь  еелабяхь севетскую 
власть, проникает и ерганы 
со.,етскеЗ власти для ксполь 
зоваккя их и своих целях. В 
деревне остатки кулачѳетва вы 
іаются исиельзовать сельоіве 
ты для того, чтебы деиргани! 
зовать их рабету по укоепле 
вию колхозного строя. Враги 
советской власти ярввіедуют 
едя у цель: задержать хвзя» 
стввнныі и культурный рост 
Советекого Сеюза. 2аича сове 
тэв— «вееврекоино разібл&чать 
я пресекать замыслы я подрыв 
яую рабету врагев трудящ х
И
Ноша велика* родина, мощь' снижения себестоимости, и
нотеро§ очень выресла за узрзпленик трудевей дасцип
еледяяе геди,—превратилась в лини ва преднрнятиях, в еов-
свгеЁ родины ёт наваденвя 
врагов, Национальвогти, васе 
іяющие территорию Советеко 
ге Союза, борютія аа единую 
цель, идут по единому аути— 
к коммуиваму, и всягиё, іто 
станет иоверек -этого в ути, 
будет сброшен.
ХозяйетвенЕые и культур 
вые задачи, стоящие перед ел 
ветами,— огромвы. Советы дол 
жны возглавить растущий эиту 
аиазм и активность трудящих 
ся в іорьбе за успешное окев 
чавие второй вятилетки, Ови 
дел же ы решительно искоренять 
ёюрократнчес} не извращения 
чиневнЕЧвсквй подход в не­
чуткость в отшшенни к вуж 
дам и запресам масе. Ови 
делжвы быть гаіт^еліщиками 
ао улучшеяию состава и вееі 
работы гееударственного ак- 
паратз, берясь яа деле яретив 
каниелйрскв -бюрократических 
методов в работе советских ор­
ганов я вереетраквая его на 
еснйвѳ указаний XYII е'езда 
вартиа. Они должки органнзо 
вать лучший нед#ор кадров, 
конкретнее руководагве, нре 
верку иснолненвя во всем хе 
зяйстве я культурном ’ строи 
тельстве.
Техническая реконструкция 
орзяышленнешг, евльекого хо 
зяй егв а  н трансворта является 
решающей хозяйе-венной ззда  
чей, стоящей перед севвяшя 
se втерой нятилегке. Ризреше 
наѳ эт»М задачи немыслимо 
без решительного завышения 
вачегтвеввых показателей в 
псомышленгоітя и селі ском 
хозяйетве, Ш  дальнейшего 
повышения ярояввйдителькоети 
труда, овладения техвикей, ое 
веевия к- вых вроизвдетв, улу5» 
еиня ш и п і  врѳдуквиа в
пишу разаертыванвю к-ллек 
тивйзадкз. Дебиватьея зыпед 
вйздя колхозами обязательств 
серед государствам— зте зна 
чит в а б о т я т ь с я  об укрон 
леавв хезяРства колхоза, е вее
классово-ч у ж д ы х в іия 
вий разложлвшихбя и ебюро 
крзтившнхея элементов. Рабо­
та «еветѳв so разрешению сто 
ящ?.я зеред мвми грандиозных 
задач является оеновней для 
оцеака ях деятельности я для 
составления каказев негык де 
нутктам еоветов.
Гародскиэ н еельекве совета 
должны отчитаться перед мал 
л вое5: мм своих избирателей о 
нределаиней ами работ*. Каж­
дый депутат еовета должен 
вредставнть евовн избирате­
лям отчет е том, как ®н зы- 
яелвяя наказы своих избгра 
телей, отчет е тем, как ей б* 
реіся за сецяалиі». Педе^іатка 
работы еоветов и отдельных 
депутатов должны подвергнуть 
ся со еторемы избгратедеЗ *®я 
рокой самекрвтнке, вырнші® 
щей донѳдлнвіыі демократязк 
«оветского строя.
Выдвижевіе в ег.зтав е«зв 
тов лучших ударввкез вз сре­
ди рабечих ж работаяш, хел- 
хвзкикоЕ ж колхозняп, храі‘ив- 
армевн^з, комаидарез я иелит 
&аб#т.‘ чксв, веветскеі интед-
белкшем к большем внедрении лнгевцин а елужвщих, хзбр® 
машин в сельскохезяйственнве вне в советы нередовых боі
вріінзводетво, е повышении 
уро;г.аіноетх колх 32ЫХ яоіей, 
роете жваотвеведстіа, аульттр 
ком хравеввв а вереработке 
с.-х. н^дукавв. В зтеа а со­
стоят главнеЁшяе аадачв сель 
еоветев. Сельсоветы холжны в 
вевеедвеввой берібе за укрея- 
левве кояхозяого строя в цен­
тре внимания евоеб* работы не 
ставить юлхезвика, пеноць 
ему, вевлокать едвнолвчниіов 
в колхозное движение, показы 
вая ик на практике пгенмуще
СТЕЙ І0ЛХ05В0Й жизян.
Под руководетвом вартяк в 
говетев выросла в окрепла ос-j виззторов мирного 
нова eoBCTCiOTG етроя— социалн еб»рены етраяы.
дев ва еоцвалнзм, оргавізаго- 
рев и руковедятелей севаа.’ я 
отаческог* ярекзвсдства rbo 
да и деревня, активных оэщо 
етвевнкков— звтузвгстов труда 
и культуры ва заведе я в кол 
хозе, ооёцов за вронзводвтель 
кость труда я луч г? to гачо 
«во нведукцни, дальнейшее 
раешяреяіе г составе депута­
тов о^едетавительства гевщян, 
молодежи я вадгенальяых мевь 
шветв-— вго эта является важ 
веіш иг условие» укрепления 
советов, как органов диктату­
ры пролетариата, боевых орга 
труда в
нр&чзый онют мара во всем ни
вятвя хыіяч столійх бо? ;. Мирная нолвтива сове тс ко 
% врокдезве в авзнь лозуи іі1» з.-авптельетьа, которая вы 
тев J т .  Стайна: „Сдегать ражает глубочайшие трепле 
велкзы двіствашьво бедьае'.чия веех яаредов СССР, яолу
хозаг, г колхозах я в» всем
soebtcsoi ао»рато, а тайке 
дальнйЭЕіег' р у ш е н и я  матера 
алйного 2  Е" "  14) обслужи 
ванна трудя:пкѵ
стаческая себствеяіоіть, охра 
я а кеторей является главно! 
задачей ’ сокналнстическе* за­
конности. Ооіеты гор?де и д® 
ревви, вроводя настойчивую 
борьбу ва расширение и у.кре 
нлевие ееаналивтичеевій соб 
етвенноств, должны е есооой 
строгостью карать расхитите­
лей в&родиого доетояняя, нарѵ 
яителіе советских за;! нов, 
всех тех, кто выступает нре­
тив советского ■ гастдзрстіа я 
его интересов.
Советы—атраж интересов 
трудящвхся иасі—ооязааы стро 
го блюгтн правь рабечих, пол 
Х08НИК93 а еоветси* ннтелля 
генвив, не допуская ярвтявз- 
заквнн«го зднвннстрнренаввя 
и внедряя в широкие массы 
социалистическое правэгозііакне
Повседневяая борьба советов 
за разрешение веех этях задач 
межет быть успекнс і только 
тогда, кегда советы еш® выше 
поднимут с зою реіь пре ведан 
ков генеральной линяя партия, 
еще бвдьше уедят «Bffi берь 
бу претБв ве аяввия явная 
в а р т я п ,  я р е т и в
бзветы вод руководством ле 
ивнской яартки зедут миллион 
з ы е  массы в дальне§яяя я е
бедам социализма. Нз этем яу 
ти веред нашей страной будет 
еще ,!;‘е нале трудяевтей. Прео 
делензе этих труднмтей обес 
вечем енлоченвем ыаес рібе- 
чях а колхозникев вокруг с» 
ветов под руководвтвв;,! намму 
ьиетачесвоі партии и вождя 
!вварнща Сталина.
ДентральиыЗ исполнитель 
н ы і Бонитет Свюва Советских 
С;пиал2с'ячес-:вх Реппуоляж 
ври швпет взех трудящихся к 
активмму у-.астяю в выборах 
депутатов еоветов, в дальней 
шеи? укреплению арелетар- 
«кой диктатуры, зз ввіеду с*т 
ализма в наше! стране.
Председатель Цеатра:ь 








27 ееітябѵя 1934 г.
ПЕРЕВЫБОРЫ СОВЕТОВ ВСТРЕТИТЬ ПОБЕДАМИ
НА КОЛХОЗНЫХ И СОВХОЗНЫХ ПОЛЯХ
Р а з о б л а ч а я  с а б о т а ж ,  в б л и ж а й ш и е  д н и  з а к о н ч и т ь  у б о р к у  к а р т о ф е л я  и о в о щ е й
В СОВНАРКОМЕ СССР И ЦК ВЙГ1(6)
СНЕ' СССР ж ЦЕ ВЕП(б) 
приняли следующее вегтанов- 
wteaae е ход* хдг&щ&чн ио 
Челяйвнсвой области:
„Не*м9Т|я ка ваяние всех 
ввзммвшеетей ддя бищоѵо^ вы 
иоляенія Едаяа сдачи хлеба к 
уб®|>к« высокого урожая, Че~ 
лябизская область ве только 
же дает а«#нщ*нвя темнев 
хлебосдача, ве, как веяазывгет 
веследаяа иятидвевка, csb- 
жает ах. На 25 « т я б р я  Че- 
лябивсвая область ва вывод 
кала я впгезянв годэіоге віа- 
ва хлеСогдаів, в.то времякак 
зэ ебмедочеивог* зеряа сдамэ 
государству не ёгльше 40 
вроц.; 4-я чаіть зигба ш и т  
еще ва вврвю, половина скс- 
шенивг* хлбл тгщшип ■% 
вагяах кед угрозе! гвбеди, 
Згрзоеевхоаі: сб*ас?г- еызолкз
еедзтзль оргкомитета советов 
т. С эвп  йккев будут евяты с вс  
стов, вал нешр-авившдаея с 
ра§оте«.
2. За срнв плана сдача хЛз 
ба й уборки спять с работы и 
и с к л ю ч и в  ив аартви г«нфвта 
ря У яо ревекогераёком а B fu ](6 ) 
Лцздова, иредседателя Уяорвв 
ского раівс09Л5§иа Азавева м 
начальника полятптдеза Време­
на лмзксеой МТС Теплякова.
3. За  в р е т м в д е и т г з  
сдаче снять с рабеты., веглю 
чать яз іартвв ш отдать . иод 
суд даяектора Вродовадмак- 
скоі МТС Власова и райупел- 
s?<HM?ega*ro кзизаг СНЕ ьо 
йшнмш>му району <3|девв,
4. За ке івую  бездеятель­
ность и аотвэретвовааяэ срыв­
щикам хле&осдача снять с |>а 
беты и передать суду, я вамм
1(58 ГА КАРТОФЕЛЯ ЕЩЕ НЕ УБРАНО
( О т  н а ш е г о  к о р р е с п о н д е н т а )
л а  л в га ь  о д ву  треть год«.»8*г о д е в я т и  грастгм ди^екто^а Ч« 
в л а в а  н е б м д а ч а .  Г лаваа* вв-^лябввом зге зервот^еста fia«&* 
на sa - такое *о і* ж еаие падает | д и в а . За. сры в щ ф г Щ і  в 
ва  еб іа6 ті?а! комитет й а о т в я —- уборкя а ц еп у щ евм  огкам вн х
его сехрзтаря Рындява, ка 
оргадмах*т советов и 'его пред­
седателя т. Оевгтввісва. С -гязр
кем С е к т  ССР к  ЦЕ ВЕП(б) 
постановляй?:
1. Предугадать Чеіяб«?н- 
екій  ебо’о в ' варти?. в оргк#- 
мвтет советов, чт#, еедк mis. 
ве '  Пьются рашягелквеговвд* 
§sa темпов хлебу еднчё, ебесве
ЧЙВСЮЩЕХ ВЫа®Д8вВИ6 ИіаВа,
к  звв будут врввевеяа стро­
гие кеэы 83м«к&нйЯ, a cesps
ветер?, зерна—снять е работа 
в предать сужу, с зеиедяев- 
нык арестам, диреіяора К >»м 
йсльс5«гй з«ршес9В?«зз Бака- 
ноБа..
5. Ео й н д и р ш т ь  в Челябяй 
«кую  сбл іе гь  урадцзть рукрве 
дящ»іх іаботв&ков m  Мослв» 
и двадцать к а з д л в в к э в  яйзьт 
,|г*елов передовых МТС вз дру 
гих враев и областей ддя во,- 
м * ш .  п&ртвЕйым о р га к й іа ц к в и  
по аг-гедеіѲдаю втстэ іа ввя  в
На улице веет крепким хо* 
лодям/На волях сельхезммба 
ката СУМС'а зхо ве вывывает 
н«ва*о8 тревоги, хота яа 
аерню еще етоит 20 гектаров 
овва в ве убраяо ІбЗ га кар­
тофеля. Е uatctsiS y§«Bse u p  
тофеля. арастувліво лиш^25 
сентября.
Руководители Евм баяата 
csss урйствеяяые теваы врѳ 
додают аріврмвать веяквмв 
об‘евтшвнимв шрмчвнама.
Картофель кеваю т лон атава, 
хотя Еэрт»ф елев9іаа9Е втоль- 
кс, чт», п в з а з м е в ы ю  тов. Еут 
нота, кия Mossa сцабдвіь 
Америку. Е а?т#ф »*»*впаіки до 
сйх пор ко яу аи ^й яю тея . У&ор 
к,-, в а р т с ^ л я  ведется с боль- 
ш гмй н о терлй з. На участке 
^ЧервыЗ каае‘я ь “  вел ы й  та* 
©ув воров а а е л 'с !  в а  к зрге- 
.фелввов поле.
Охр вы у огоуэдез ват, ст®- 
рота в оэльшвнстіе а-.сгрде 
аы хромые, е,ге?ы9, глухяэ...
НйЯвлаввв бороться е іо іе  
раик в кгіабивате вошло в нрв 
вычку. Mscersoro соора ім ввь 
ев ае вргааазав§зо. Ярэверка 
вФва»ап» 'что ва оду, и кзад- 
ратяов негре &іб^а*в 31 колее
«веа. Гоі-#х в 60 гехгзрев в 
мокрей виде был заскирдовав 
И ^ в р е і .
Суровуш критику воло^еивя 
в кв й б а те , даануш в свое 
время ва ст^анкщах кашей га 
зеты, треугельниз вевбвнат» 
ке вооа^йняз, вяол®е аведу 
жеаяые йыетуяд&икя со старо 
іщ  газета не нотревоаййй 
ии двревтора тев. Еутяера, ви 
sspwpra тов. Еаяигиш, ив 
в|*едраб:нкома то?. Литягява.
йа 1-е евггявря на нолнхѵ 
вевйваата в су*л»над етошт 
154 га евса.
Разрыв вещ  у еагрдоваиийм 
и ебволетои іуезамчаіже ве 
днк. Bsero Цбхедехев* 
osca.
jwmsm созивалввь смещавия 
треугольника в нарторгав. Ев-
сйодьао дней тому вавад «арт 
к*і« црврагал вы веста ва ио 
ля яе мааее 200 чемвек. Н«- 
зевка б-казадась вэ ечеяь вве- 
лушзоВ я п*веретля£ѵ?! в вы- 
волневнк решекжй варткомг. 
В итоге иа рхов яа воле вы 
ходят 45 челевек.
Треугольввк коабияата ру 
ководвт уборкой с надета. Парт 
w  К вчігйй  в пред. рабечкема 
Лйтагжн врведут зэрхем ва 
pucasax в 8 —10 у|свв утра 
в йемеяиаг, сделаят казагеркй* 
ский наскок ва полчаса в яе- 
де, посмотрят, іарепстряружг
6 га'факты, а 'вечерев—еб^атне в 
' Ревду. Вот и вся кассеная ра
Хотя вартквм СУйС‘з в se  ^ і  та 
ем пве^аяевдевнв иредуяредял | . Парень ала и врвчнвы, и *  
треусяійяк еельхо^вовбадата, (редввиве волзу«іе тейии в 
что' с-тстагание в раіете во | уборке, лежат м®нно в этвх 
уборке ви в вое.а случае йй f фактах, веторые вривгдена вы 
может об'ясвяться отсутгтваем { ше.
saSose! сады, ко это веепяов Мшет быть ка сей раз парт
лавве вв на вггеі ве и^деЗст*; ком СУМС'а іфимет іалев. ре
т ам ,
ВеЛед за таким „ гр е зв ы в “ 
решвяв«м; аужяо ожидать раз- 
т р в у т  й врег{)зам я деЗзтУйн 
веЗ ремотк ковІівату; Парт
ШВтельвйі ке ш  а аог#жят
si'BOEj воямутвтельвеИ беехе- 
Зййстаеяяоатл со сторааы ру- 
коиодателей ввв^вната, е й »*' 
рЫе ерывают уборку. Г—8
терь ьбвемзт. I ’ Д- ’ хле?е»агетаа*ах.
О Х О Д Е  Х Л Е Б О П О С Т А В О К  Ш У Б О Р К И  ПО 
5 -Н 0 С Т 1 ^Н С К 0 И  М ТС А Л А П А Е В С К О Г О  Р А Й О Н А
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  С В Е Р Д Л О В С К О Г О  
О Б К О М А  В К П (б) И  П О Л И Т С Е К Т О Р А  М ТС 
О Т  1 О К Т Я Б Р Я  1 9 3 4  Г О Д А
Ѳбков ВКИ(ё) я lOiaTseaETop 
МТС «читают уста^вяліягшм, 
«то В-Еестивская MIC (даре« 
«Э  Дмбвлев, вачзл.явк аеівт 
етдеаа Ефтеев) крв ваявіав 
всех вовмоііяосгеа в MIC сер 
г зля среза вывелнеаія годо 
»*:го кхааа хлебоеда^« и убор 
вв (на 25-е севтябрі убрано 
телько дзшь 62 ярец., гедовоВ 
г>лая вы вол вея яо зеивовостав 
вам ва 47 мецевтвв, ватур 
плате 44 првцевта, возврат 
ееудн 43 прсцівп).
Директор МТС в качалвѴвк 
лолатетдела ве сусаля ео вре 
вя м м  і т ь  саботажа 
х л е б о с д а ч а ,  допу- 
яталя йчбераль'зее етвошевне 
ж саблажнинам хлебосдаче, в? 
е§£свечиін вргкедвзвя еврьбы 
sa трудеву» двсвввлану в вел 
юзах. Секретарь рай ома.зяа», 
ято В-Кестивевая МТС pease 
от*та*а е хлебоедаздй в убѵр 
вой,самоустраивлся от руковод
ствясвеЗ МТО в уборке ж хле 
босдаче сб'яавть выпвор Ага 
ааевевову бюро райкома 
ВЕЩб) в его севретврю Рябо 
ву. Указать бюре А^аваевеко 
ге гайхена е тем, чте оао 
отвечает за выполнение плане 
хлебегізчв ш убовки so Б-Езстин 
С£Ой МГС наоавне с двревто 
рои в начальнике;* аолвтэтдела 
МТС.
2. В качества уиолневочев 
§ого Обкоиа партвя во Азапае» 
ско«у pat«ху келавдаровать 
секретаря —  Саддввскоге РЕ 
т. Хаавва, вредлозвив ну взять 
с соэой яевіидаиѳе холачество 
аартяЗиев.
В*мевдиройать в Б-Кэвтзв 
свую МТС* в вачестве упеза» 
веіеааых Обіема и позатсек 
то?а вач. полят>тдела К* ьку 
лвнсвоі МГС Кобглева в яв>ев 
•ра Ерасвеуфивевей ХТС Яки 
меккѳ.
Обязать токарвщей Х івмве,
етвз, і е првмял свеівревеане Кабелевв в Якхиенво выехать
улр певощвк п в в р е тя н х  
МТС
Обков ЛКП(б) и ведвкекюр 
МТС иеетавевляют:
1. З і крайне Веудовлетворв 
^едіную рабеѵу ве aepaenecraR 
вам, сдача вату р в латы, убор?; 
ае велхэаам, обслуж**аеяыи 
В Еостизсеой МГС, за лібе 
радэзм в отаошеві;» сабегвж 
иввв  хлеббедачи о&‘я»йть 
^трогвй Быгокор директору 
Б-Боетивекоа МТС Долбидеву 
х вавдльняву и^латотдела 
Ефтееву.
За неевазавяѳ помощи Б So
в Аіаааевсквй рай *>я 2 го 
сктябов и ае выеіжать вз 
Аіаваевсва до аезаог» вмяод- 
seassg адава зервввеетаь е, 
сдача ввтурв м ы , возірвіа 
ссуды я убіркв*
3. П 'вдувредоть w  Д»л5я 
лопа, Еф е^ в% в Рябвва, что 
если гае  в б;н’жа(шве дая ве 
обеспечат выаоднвнве г*де*огв 






, СССР и Д К  В ііЩ І) о ' ходе 
хлебйвдач? в "елдбйвекей сбла 
ста является серьезяыв вря 
дуврвждеваев ддя аартийвых 
в севетских организаций веех 
отстагощвх райввев.' Главвая 
ярвчваа вх ѳтстааавня завлю 
чается в тев, «то нет ваввдо 
*ого бпаратввяого ругевві тва 
убввкэй и х іе  эедачеВ. Дома 
ко Чедябийсвбй области веде 
вувтиио отсташт Задвдааа в 
Воеточвая Сибирь, Стазиаград 
еввй кра8 в Севервый Еевваз 
Н-і Украиае, выполвившеВ го 
довоЯ плаа хле&еедачи почта 
ва 91 аэ*цеііт, отстают Одес 
екая в Даеароаетровскаа еида- 
сти. ,
Отмечал, чте е 1 сентября 
яачаяав)тся перевыберы селк 
соіетсв, .Нрард^* пвшет, что 
вся аодгоговятбльвая раіота 
к ае евыіоргм, которая уже 
яачалагь, дол« а вроходмь 
вод лозувгои быгсрейаі^го 
окончания аервевагтавок Нв 
иало обгагтей и краев *ыао* 
евди ге*евоЙ нлвн ва 80—90 
upog., не я они ае дегджвы 
доаускать ва евшего ос челе 
ная ра&ктн вертйевх ерганв 
««цкВ до ввляего ЮО ироа. 
кыв>злн»вр£ хл^б->рдачи каж 
див отдельв^м кчіхгзов ш сгв 
хо»:« . !т е ая звчпчв хо)я! 
ет*»*. Кгдавв н габотажяаки
і  *б»сдаів д л ж ш  еедучвть
сок у'«иИель.:нВ етозр. Сель
скяѳ советы, райоввые в крае
ві,е исдолк^мы под руковед
с so* вартнРвых оргавяіааий
, „О ХОДЕ ХЛЕБОСДАЧИ ПО 
СОВХОЗАМ СОРТСЕМТРЕСТА И 
ЖИВТРЕСТА"
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  « С В Е Р Д Л О В С К О Г О  
О Б  , О М А  В К П ( 5 )  И  О З Л И С О О Л К О М А  о т  
2 - Г О  О К Т Я Б Р Я  1 9 3 4  Г О Д А
1. Сзввеаи Сортсеитрша, н* 
сметря еа валв^^е в«ех ков- 
межаостеР, сіазв аа 'зернопо­
ставкам только 42 врспеата, 
по ссуде 48 ярея. сторевн 
двревтора С«ртсе»?реста Кл- 
рвддева ве прввято |оі?ьшвдВ- 
іі.скйх мер во борьбе с сабо­
тажем хдебосдачв се сюроны 
а'япектор*в сбвхозок. ,
Предлежать *5лврокуреру 
расследовать факты престуаной 
беадеятвльнестя в саботажа, 
вак е» стороак дкрект ров с?в
директора ВзтКинівого  жизеев 
xosa, вы пм еивш еге  па вервв- 
n tcraBsaa 62 црвцеата, во ссу­
де Н кроц.
Такое ветдавзетвэратвльаав 
выиелнеяя# алйвовы і задавай 
мегло быть только врм валв- 
ч т  аресту  а ноге ру^оводвтвз 
с® етирОйы Ж вЕ тревта / рукевэ 
д іітеяи asTopsre за врестуввсе 
рукекодітз» •' должны в е а т  а 
#тв*т£тв«ннасть заряду с дв- 
ректераив совхе», в.
3. ■ В івл  жать . ответствев- 
хеюв, та к 'в  двретра  Tie та ‘ в ость за екомчааие хле§есдачв 
и ирввдечь вкнвввых к етвет-1 ссуды с^вхезамв ісех систем 
ствеяросів. j на зам. предеедатела 05лкав«л
2, Дравл^чь к ответствен* j авма тзв. Хэреш, «бя?ать ем 
sectB за саботаж, аерковоста-і иркяять онарагаввые меры, 
ю к и возврат егтды директора j обеааечивающве выводвевво 
Т;раясК'ЗГо жавсавхоаа, выавз-1 зервов^стамв и взззрат еоуды 
вившего на 30 сеатабря в к П е т о т з  в ближайший ервк.
зервепеставкам 34 иріцвята, I 
по ссуд» i t  ероаевтов, дирек 
топа Hepeieacsora еовхеза, вы 
волйИлШіго во зарьоикѵгзхач 
48 вред., но ссуде 20 нроц.,
Вее советские, картав вые 
оргавйзаави в деде оквзавіл 
пеиеши совхоза* ь?« рссверя*
жоийя т**. Хорой (ібізавы 
внзолнять безаговоречао.
К А М Е Н С К И Е  К О Л Х О З Н И К А  П Р О Д А Ю Т  
Г О С У Д А Р С Т В У  1 а  ТО НН Х Л Е Б►А
уб е р вк по райову в целом, то д - .^ в ы  ш і< ] '„ і  іть  в«е усилия , 
вяа не тольк» оудут саяты  с ,
работы, в а и і с в ^ ч е и ы  ма Чічйм » а в * .ч .т ь  х ^б с с д а ч у  в
яартид и выданы суду. sp a tia lш,;в еров.
Каневские колдовввкя с 
бельшам азд'емок встрзт : ?ж 
хлебоаакув. Кзлхезвкх Яр*н 
Севеа Егор., ааачеаст стадия 
«кого вохиді, ва общ»в свбра 
ваа во звводу х^ебозакуна 
іысказался т<-.к: «Нывчв мы 
ставовг)Мся -іажвточны В 
ответ иа дѳіуяг тоі. С^злииа 
о пр^вращеаил кодхоіи:к»в в 
га«кточ*ых, мы свои из»вш25 
ju E i iu  сдагь в ко^всратвваыі; 
аибар*.
Я -яа в аажвтечяести ввчуть 
ве ош-бвется. Колхоз ох к III 
рехов Михаил, с счиьей в 4 
человека, в им  чзеле с 2 вя 
сыяввьяаи * и ч и кты ѵ  стал 
ск^го похвда выработала 680
5 5 -
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трудодвеВ. Из расчета 5,5 
лограмв на трудодень, 
семья подучает Зз5 аудов 
хлеба. Такое же квличества 
ге*>,я пілу^івт елоаіей в вар*
ііез іе  еікіавов е вначеияв 
х«б закупа к в ш а 'т з  зеста- 
аоваля продать 10 мая: &ч 
них С—ржа а 4—овса.
Кічеиц . зы згал к  в а  с ір ев  
«свг#ае колхозы  . Б атаи ся о га  
<оз?та и x j jx o j  амеии «йрав* 
18* Слободского совета.
Од -овэсмеано кзмевевке луж 
кезщива вред‘я*яда счет Ііер 
«оуральевдму ДРй на 3a6p>ssy 
йивужаих товаров— ваяхфавг 
гуры , обуви.
' . ' > . : : ' ■
Обращение совещания хозяйственников— боевая ірѳграмш
борьбы за выполнение производственной программы
—..... —- I -| - uni I I..Him..Il Іііццщ mil .I inn-.........Г -• «ЩІ — иIf  w— ......ИІСІІI — имиімиіиііипиіі— —ми—Віимиі—іЩИ!' «mmbw
(Статья участника всесоюзного совещания работников тяжелой промышленности —
директора Раввинского завода тов. Углова А . Ф.)
А зарп лату  получает «а иарав 
нѳ е другим и кастерами.
Что я  х®чу 8?иа кри м врвІ 
с к а з а т ь ?  На" Ревдинсвом езвд 
де, а  я не ош ибусь, к а к 1 и т  
д р у гвх  заводах нашего района, 
•т а  уравниловка в зарп лате  
гвсяодстіуМ ж- Эго означает, .чтэ* 
вы , директора и я а ч а л ь и а к а  
цехов, иногда в е  зиаеи жи 
вега человека. Эго означает 
еще и то, чт® директору as во ­
да и я ач ал ь н я ву  цеха должно 
6 м г  в р ед о с та іш н е  вр&ь« 
вцредела* установ.внвого  фоада 
*ар«й5отя«8 к а ш  определять 
о ал ат у  отдельвы х рабэтвикев, 
иеходя и з  оценки углввий в 
результатов их рабетл .
Мы иногда я е  у<ш ы ваем  
ответственны® участки , где 
д в іж н ы  работать высоковвали- 
фвцярогаиные люд?. О ю т ь  
ж е приведу ярам е* йаэлб 'ктрв 
в е д < та * |и и  работают во третье  
му разряд?, js то время, кап 
тут доанаа работать р а ^ и Ѵ с  
Ж іал и ф ііи й ііей  не м егее  • 7*re  
рззояда.
Болезнь „средн яя заработная 
в л а т а “ имеет мбзто в нроЕатке 
в  д р у ги х  вехах.
В Ы Ш Е  К А Ч Е С Т В О  '  
Б О Р Ь Б Ы  З А  Б Ы Т О В Ы Е  
У С Л О В И Я  Р А Б О Ч И Х
РвйзДарвый цех отвратитель­
на • аб -тает— s s  выві-лняет 
врограы иу. По п о е з д е  в ег>вв- 
щавйя, я  €с<з?ад больше 2 ж 
І«?ят*ов рабочих. На jtoBfin** 
Щш вмявя.ось, чх* я р а « и а -  
м я  вевы нелнения программы 
,яв ія е т ія  в лях о а уход за гв з 
дарвЫМм с т а в ш а я . - Не все 
л и ш ен о  «тиееатся к  етавваи . 
B p s  зы лЕленаи  м '.ь т у р а о го  
уровня вр всу т-тв у ю и в х  * раб»- 
ч ва  с к а за іесь , чт» и з 2 3  чіело 
веж только трве г й р  ш леи 
году ековчилн техминимум в 
одир лишь из в а х  вы и аеы взет  
г&зету „ Р ее д в в с ае ?  рабочий*. 
Но среда * гах  pfc6osax вы яви 
л ась  ввеего рода ааотваны 
Зиновьев К оаставти н — п р а зы в  
в к к  1912 года рождения, е 
4 -х  летаем  стаж е и работы в 
и глу , систематически ие^евы
На к т  долю вн ж ала  боль­
ш а я  честь быть ( участии сои 
телько что з а к а д а д ш е г о с я  
« ы я ш м г о  совещ ания р* бгг- 
«ііков тяж елей  врем ы ш лавие-
Жя*
. Когда я ехал иа еоіещанне, 
у ывии мельваула мцель —яе 
«лучилось л» чте-нибудь „зпае 
ям "  в рабете тлжелой времыш 
леивзств, что созывается, та- 
бмыисе совещание. Moss 
мысль как, к у киегйзигугжл, 
рассеял своей яркой речью вар 
геи тев. орджмкхвдао. Os c#
«ввйш в .вслзти а к а ;  я тев. Иг* 
т а ж е  и н Кате овчч#м дали 
м ^ - 'р к у т у * )  в а р г а я у  г.абгти 
пж ьміі .ар с ім ':ял е» ж # вм  за 
.;§ я в а р и с ів ал н ' к ав ву
а в ів р я т в ^ І  борьбн  ва в а в о л  
.*62e ;  прегрязны  в I Y  к іа г т а  
ле., * ;ѵб i-ansjBETfe ж щ Ы к -  
яел н и ть  вроизаедствеикуш  вр*
.rpassy sa І 9 ‘І4  гед, В овете 
»тог? ищи бш и  дакы teysse 
ужааавия, как мы дс-лжзы нед>
«Т«8ИІ|ЗЯ ж работе звмэя.
Е іа я т б я  т&т/М  премыш - 
аен н есгя  тов. Ордж<5н?кядз»
Р К ц л д щ ал  е работе презпрея* 
тжІ, Он уис>у,ѵ: іЗЛ в т«и, что 
;-ааы»в г о в о р и л , что в а  бс.яь 
щ ах  й?,?теиовсЕах вечах веаь- 
ія д^битьея -с'ема <лале с жвах 
ратаоге мет. а вода в э л ^ я в  чем 
3-Я*!2 хойны. Больш -, говерв- 
ди, н« вый'дет. А ж и зн ь и 
ІграктіВа певазаля , чтв в 
110 ти  тоавей печи с і іи а л и  с 
чвадрапвго  иода вв-ш  в срад 
зег? 5 тон:;.
Я всави агл , как  мне а 19 3 1  
Году і»«о теры *  д^морошеазые 
реВциискве „шрърмя* ' г о в с .;; 
ди, чтэ  больш е 5 6  тен я  марте 
зѳвсвая  квчь Р е ід н  я® даст.
Ѳдважо, прввтака «казала,
•>п ваш  і евд взек ай  мартен та 
■ ерь дает а  сутки  яѳ  56 теин , 
і  иа 20 :снн бельш е, а в и н ?  
svTSi вы п лавляет я 85 тев к.
З А  Л У Ч Ш Е Е  
И С П О Л Ь З О В А Н И Е  
Д Р У Д А  И  О П Л А Т У  
Тов, О ^дж енвквдче в своей 
л м с т у п л е в а а  заевт^и з вавм а- 
ян е  "«йвещ ан ая и г  вопросах 
труда, и ссельзеван й я  раеочеге | волияе» и л ав , а в вім тябр* их 
й’рем еав и эрг& ннзаява « а > а |д а л  13 2  врой. Гвоздарь К ар-
^етзой  вл аты . Оя сказал: 
Нам вуж во сааы м  ріш иуель-
геда волучать кродувты сверх 
яврВлв н а 50 рублей каж?іыЗ 
месяц. •
Нередки яв л ен и я  на ?»в- 
диасвеы  заведе, когда раб*чеге 
стреителя считаю т „сезовни- 
к о в “ , в а к  втееростгнеавеге чле 
ыа іі|*08і 8едст:с«а. Т ^ к и е  вред­
ные мневЖя; нередка тедваю т 
етрвятій'|я менять свою квалм - 
фиваіщ ю , а отсюда и и к у ч е е т в  
.sa строСке, которая ебу*л»в- 
,5вва еше п а ,  i n  втеву ;««• 
а»  сездают челевече- 
ер я х  уелВ вай, хелкаіет .его  в 
?а»ы й худш ий барак. _
Еазяэ же иерокрялтия , по 
сезпаввю  гу ч ш ах  услевнй мы
r ; s g  рудл j Е«0ВвДИТЬ В
хж виь? Прежде всего, уж е ве­
дем бэрьбу «а создание култ,- 
турвого  рабоадга е б ^ е ж я т ія і  
О яи уж е овасвечеж м к«ЗЕамв 
ы я а т р ац а в з , яодуш ж ама, втелв 
вам и, туи беч іам  , уиизадьии* 
вам и. 0..аВ  будут одехія в т »  
рм . Центр ви ям авм я вовведо* 
то’зяваетея и а  борьб* е елэ» 
йен *.
В рабечрв K iap tsp H  ва 
вж равин поселка в блвясаіщ ие 
д н я  будет в ч е р н е  элевтр» 
сеьещ -знае, будут оевищ ^ш  
п е н )р а ? ь а и с  ули цы  весел  за , 
СеЁча? заж в іч и в аф в *  кавй раль  
вы й  реуянт рабочего клуба, 
s  :в Бчеша% та к  и  взу тр и . 
Оря клубе устраягас’т-й cse- 
ц яй льн ая  кеи ват»  Ударвйжа.
Некоторнв уіувшекия в «б- 
аестьг-як'*; катаквк и:» ' д§- 
«тага»-, вс это еще млеіве ве 
«естаточво. В этей случае *а.«о 
Дву вравдеивеи отзу«#гет«я д-'- 
таци» в Ю  тве. р ум е і длв 
улучшения имтаиая лучшах 
удвраиков еечв^аых иехдв. В 
СГОяёВОЙ ИТР вядвлявтся Hi 
сколько столе» для кеиаадвві о 
с*.:т»ва, кдущ зі. васг-едк иэ 
к»>личеетвев. км я  вачеетвев- 
н ь і яокйзателли.
З А  Х О З Р А С Ч Е Т ,
З А  О В Л А Д Е Н И Е  
Т Е Х Н И К О Й
„К л ю і к ж саользоваявго ер- 
ровны х ресурсе* тяж ел ей  ве- 
д у стр в в— в р а ів л ів а я  ор гаявза  
ции труда, еравальгое  уавлве
вав работает лучше ье*х, Нв ! рукеводетвв. Иаеав» i i  aroaj 
разу  у веге ас< было б^ака, !б условий тов. Сталгаа имеют 
аыа обраеем аокзичить с са- к ів  у других, в p.paaejy—Аржа ; для пае в вастещее врева 
«теней таж называрм^й „сред Інвкев, работающий ва. одаом а ! еше белееэктуальвое за чевие 
avj заработной влата“ . Эю нм*том же втаиае, втейже саеае,j Ииева» аолому вровеаааве
чего не г с в # я ш а я  безчбразвая 
э б езл ід аа . Н тот, кто предлз 
гает ,е р е д в ю з  заработаую  ал а  
т у “ и хочет Вс этой осисв* 
«ртаж ввовать тр у д , тот 'реши 
іеі-ьво яи чеге  н« явиим вет в 
ваш ей д е іств в тел ь азстн  и во 
аитйЕвЕ.
Вймачааве тов. Орджбникі^д е 
зтвясвтся и к ваш ем у  заводу, 
Возьму такей вр и и ер . В м а р и  
ш с к о н  цеху вмеютсл 4 маете 
р а . Получают она окхад е?ав» 
« -  з греднем З І 5  р у б л е і, а 
р к а т а ю т , ковечно, не одяаа- 
.dale- B vf  иасівр  J-’тю вев Нй- 
и в л а і ірвги рьей вч . Э ю  б а у в е  
рвзивнвб-■дШремгестмый >а 
й атв к к , теней знаю щ а» варте- 
аввевой вровзводсгво. С*лі ш.'й 
Э |а к т в к . С ерісем  белеет за  
вревзводстаб. К»гда реаовтнре- 
?алась печ?«, т® Н иколай Гри 
герьевкч  ( лз  всявеге  варлда 
вр вш ел  в с і с в я «  T js y p s y  
а ■«•удариену начал раіетать.
выверяет іадааае на 99  врец. 
А гвоздаои Заовралови Ввгs- 
лай а Александр вызвлвдют 
арвграиау только ка 65 вроц.
Большое • н>; - «пае еа іс-веща- 
кии бвле уделено аовроіу 
заботы к жавыи яюяаы, «аст. к 
щнч ударвикаи. Сватать, что 
вы аа завгде ае- забо?вися о 
живом человеке нельдо. Но той
решевий XVII г.‘еіда во у?уч 
шеввю орг»ввзіааа я рукееод 
йтва а^ехышіеаногтн'является 
для вас ВІЖЯ йшаи -сюваея
победа*. _
Так ефориулвоовано в с^раща j вц#рвд % борьбе за металл, 
чни .умс-іввкев всесею»* ?в со‘ Р А З В Е Р Н У Т Ь  
аещаяия рабатявквв тлжалоі 
в, оныш Явности.
В а рака» ней цехе чы вне*и
ноеть яравышает сиетиую ва
5 проц.
Такзм  образом наш а вадача 
сэамят в тем, чтобы вести ре 
шятельиую борьбу за сецаалн 
стиче*ксе ісакеиленив, вутей 
вяедрен вя действительного хез 
расчета, строгой ф а н а я е в ів і див 
ц и я л в й в  & неустанно добигь 
вя савжеиая еабевтвииэсги.
Мт еще ие вож ен вохва- 
статься тех н и ч есви я  уреаиеи 
р а щ і іх  Seer» sa m e ro  .завода, 
Еели иа прокате*  в нвкетарой 
стааевй  у д ѳ л я атс ; вввм яви в 
тв іви ческом т о б /а зо в а ія ю , то 
so зеому заводу дел« обстват 
вдоха. Мы еще имеем далека 
«еввеожжй вв л втвч есквв  з 
тех квч егкяй  уревень среди 
младшего коиаадаого  состава. 
Почти в«е а к з б я е р ы , а в сев- 
бе^Е^сій молодые, *ад соЗаю 
зе  гзб^таю т. При за**ч» вме 
stcm *® ял«хаа бвблаетвха, 
т  д л я  asx «аіс яе «тала 
центром техяйческой вы ели. 
Пад флагом „верерруж еай веія '- 
оав  яе  занимаю тся поднятием 
свеегв малатвчвскдго я  Texas- 
чеек?)го урозпл.
Этак вредіы м  настрееииеи 
,р е р е гр у в * н н 9 ст и “ заразалея  
иладш лй в  стар ш ей  комзэстаз. 
К ак  я  следует ож идать, *т»т 
метив хнроваіих ялодоа я е  д а ­
ет. И ра аѵводе ор ган азвв ан а  
eaya’tc ж еследователаекая я ч е й  
ка. O f a r a s e x s a a  веследовать 
10 тем, вз ве сей ден ь ничего 
ге сделано.
Д^арегруаевввсть1* - привела 
к току, чте р вехах с зрене- 
!-p tae :i!es о?ногятея к измери­
тельных грабе,а*. На кроват­
ке f x  имеется 3 а ка едва 
ші внх не «^йотает. Аваюгвч- 
вая картава я п<з друг&а це- 
хам.
Вовросама т е ів е р в в р е в а а в я  
в цехах ае зайнм аю тгя, как 
следует. Сделать ф&тегра 
ф ию 'заг« .узка  раб неге д ея  в 
каждом аихе н е  вр еіста*ллет 
ел в о зм ш а ы а , т а к  к ак  гр у зн ы  
Тв£вормвров&йия н ет ва заео- 
де. М жду тек х р о м к етр аж  
^агрузк» рабочего д в я  в о а га  
а о в^ іь к еа  цехе зоказы сае?  а з  
яо ивблагвволучаую  к ар тк вт  
Нз отдельны х ш ер д ел ах  загру 
аю нвость рабвчеге дня состав 
лае? 6 0 — 55 врой. В другах  
цехах а е  л у ^ ю ая  картина.
H a s a  задача «стоит в тга, 
чтьбы ііол остью вагрувкть аг­
регат н р*й»чай девь саасгі 
Р<.б»чего. В этоя именно се «то 
ит смысл всей борьбы за  ко 
билвзаціЮ реіервев е тем, чте 
I бы быстрых* шагвкв вдтн
солиіковти. кст рая п*сб>ется, се адкве •тв»ж*-ьне *т*го ука- 
вег. Сейчас мв і ю імест» зьния. П* в *м/ жэ »аь»ду
вт-ги еяе нет.
Не в*лее меетв тд^л^но ва
«е вшиийи еопрегм ѵж»ювл%- 
н я хі.чрасчега, фииахо^вй две 
цизлиье і  сйижі-мвю себестой 
в»сіи. Ва ваяем ааввде 
твера»ге хвз^ас-ern, каким а 
двл»«и быть еа Снмо* д*»е, 
еще {•#*. И іікйнвЙ борьбы 3»
8 оартвйвой ш п офС(Ю*н*й 
гргавмзаі<иямі: в эт м деле в . ?д 
ягннимаются решительные 
меры.
Начало з«боты о лю д ял  
чн«ю пэложено с атвл же 
иамых Л}чш ві ударвві -в ты  
дарки. Звы еьькв  B)tiiBp»i<aH 
врлапив*д-м. Йліпеьт гае  ея
ввартврь cj всем» удіібітваиа, сеа<.«ы!» <-*бе-тои»о«!» еяі «* 
в с»0тв.тт*вм  с виір*6н*ст а,<8*Д!Т«-я Вві н^, к аредьііѵ 
м і его «еиья. Л .чв*му с.,«ча щаму и д у  мм ся г к «Ле* 
ржі гіагдьрки Сабіату кяу а^в ст*.. месть ва 1 п,»в., и so 
д^стаіліьо api.se до коьці ьсеа о<н«ввым чч аа сабеепи
П О Д Г О Т О В К У  К З И М Е
Встречая IT квартал, а  вне
<те с аии % год, вузкчосей
ча« жѳ іеста деловую п о т п  
ку к работе * зимввх умввяф; 
Указа нал в»ееою8г?го" coiersp 
ияя хозаіетвеввикав ка э т я  
ечет должен быть осуществло 
вы целиком и нѳлцостью.
Задача ва каше, заводе *>• 
стоят в том, чтвбьт еейчад ж-> 
приетукить к тщательному ре 
ьоигу крыш в чугуно-лжтей 
ном цехе и эзе*трвческам, ете 
'*’.еяси> траяальвигз етделении. 
остеклению цехов, ааче1хвея? 
му р е н т у  равного нарвгтово 
да, окончании ремонта ' одивге 
лойоавбяля и злеырвчеекем. 
* ;« • , яаровозиаго хввяйетва в 
Т, ¥.
Ог ссег* ЭТ9Г9 331ESBT в обо­
да ревдз* хвх рабочих в бор^ 
й  за выползеяие укаіаяна
тев. 0 ? д ж ів я к ід м  і  той велн  
кой развернутой конкретно! 
вреграм аы , котерая етражоиа 
в о ір а д ш и н  сѳв^щ азія .
9га задача ствят не телыга 
веред ваконм РевдаагкЕк зам  
дон, so и-яеред другими заво­
дами, хазяйвтвегнымі,. иатаз  
ный», іреф »*нынв, ком*»- 
м/.левивв врганнзаіааии ра^ 
ова.
Нерзак задала двректэрзе,
нзчильяаков цзхев, аар% ? 
ных, нрзфгоюзаых оргаааза 
ц іа — пр<?в9стн б егные глуба 
шш рабочей ма яы решеаіе ва 
вещаивл.
Мы Д9ЛЖ5Ш Вр9В;ДТ5Г{, обра 
щенае в докунезт, «ебилвзуа 
щвЦ маспу ка ооа.бу за bsbw  
лгзке- я варезызалечи» проі» 
зедгтвавней преграммы ѴЩ  
геда, sa салдавяе‘ вредаоейлок 
для разрешения г з г з а т ч ?  аа 
дач, стоящие ве^^д нами в 
Tjsejbss году второй звтвлотвк.
- Нрорабопа »юго довувсиі>.і 
должна нееать коакйетянй *. 
лэзоЗ характер. Навахих &6- 
щах разговоров, никакіх еб 
щах декларзанЗ яа іс л і.  а« 
быть.
Hs вашем заводе уже врг 
ступали к вреработа® ебряр?' 
пая еезешання по іѵ.ів ?.*. & 
еентгбря в клуба веетовтая oS 
щ*е заводское сабранве, гд» 
будут волаедвны агсги к е т ',. 
чеекеге совеаіалая рабэтні 
тяжелей ' ирокышлениост 
будут пранйтм каякретк 4 
взеаая я  еблзатенства.
На зтоа есбраяии равдяі 
Еркзгизют иостаигвленве в к ш  
чипся  в произ^едетвенный ш* 
х*д ивева ТІІ в сег^ нор  
с'езда еоветов н аа еснове раз 
во «аута re соаиаляетячеякэп 
реваеваяая по-*8)!і>*евас?«» 
авииутгя bs в-ущестие;:я8 д 
p c s i a s  савещгіНбЯ и себе*"' 
н т  обязательств во к і і ‘т ч  
в«І борьбе ;а котазл.
А ^гяе*
£Щ
С О С Т А В  О Б Л А С Т Н О Й  И З Б И Р А Т Е Л Ь Н О Й
К О М И С С И И
Поетяновлевт'вм Поеяядвума Свврздовского Обааотн 
Исполейтильн го К игтв a jrftp ж іе в а  областа»* азб и р атви ч  
комисі ия во перевыб> |>йн еож«то? в евртаве: т . Гвлови I Q. *ІЭ. 
—ирея'^датедь комшвеия. тов. !Д*p*ec«Kj|—вам. арвдевдател* 
вомжояи, т. Негопин отвр-сг^еиі.ыб секретарь квмяясв*, 
т. М изеика Обж м BtCH(<5). т. Б огачев—Оіяпрвфс нет, г. Стш- 
пачов -О'лвсчо? :'*м, т. Б ‘ірсас«іих П )3»т<,<*ктор ОВЛЗТ, 
г Ш ехгияьдям -- олатотдм д .оги, т К овале» -Обком вом- 
еомил.і, т. Гаяим н— Св»рдл*чсьрй Горсовет, т. Пляу - Красна* 
армия, т. Жуховѵіцчий „Т*альвка*1 г^бочай', т. Нугь>шея - 
в амевішиы тв і, т  Орзхо*— аб- ний Уряль .ш 'а :озз. т. К оам - 
р ев —ра'>‘> *а8 д«по Св**рд*овс*. т. Вахромеев  ^рабочий В. йоеіг 
гвого тв^аа . т . Д яаы д ев а—гвботивна А»' -мвльввоН _Ф брвиі, 
т  Б абуш нии—к< лх зьик колхоіа «Ввлытй Иагоа* в г. П атру 
ш ее» ки^хозврца Арамклі«*оіо сельсовета.
Телеграммы
Ш Ш К Е  Ш  КВЖД
# 1 0 н«*маичмсурские власти боятся 
йзовяачеяия факта пыток над советским 
■гражданином Шаблинскнм
¥■, Р і Ы т т  т  Ъ -Л пт , 35 сентября дивлеиатвчееіов 
кеаеу а  СССР я а  ст. М аичжу-ібю ро ѵтіилф к о ва гу  СССР 
я о м у щ і «вехе*!# , йэглас • етказем ' р азр еш ал . еввдакяе с 
iSjsetopiiM а р е с іе в м й й і  й ест! Ш а іл и н е к ііг , ссылался я а  то, 
ш ш  вограввчве-охраіиьш  от | что едедотвне иэ „двлуй Шаб 
ряден пачалы івк т а а п в к  со л н к ш г э  еще к е  завви вао .- 
а ш к і і  граж дан*» Ш а іл я н - j П рикры вазеь втим ф ер іаяьм ім
Н а  Т р у б с т р о е
еѳнтя^рВйКйЙ ШДЯ тре-!Ь?го 
участка по фяаичеевдму об‘ему 
вакоичен ва 97 ц р о ц с и т о П р о ­
грамма строительных работ на 
октябрь ёЙ5Гавля»т*я са строгим 
учетом отпущенных средств и 
очередности каждого участка 
работы. Особое внимание уделено 
работам, которые необходимо 
.кэвчить до наступления холодев.
аб а  
Иж& подвергается в тюрьме 
втскам и издевательствам, 
іо і і  т Щ*м серьезную ущ оау. 
вс теаьві д.аа еге здоровья, не
if ДД£ 9 »  жштж.
В ш в а  8 этим 23 еевтяі 
ра севетеввй кэаеул яетрвбе 
вал «X меітВого диншатическо 
re еюре ®»вчж»у-Ге немедаен 
яе разрешить нредетавнтелю 
воясуаьсч а еяндааае с Шаб 
ляяеван для проверки этих 
даеяых я  для обследования с» 
т ш  к  адеровья Ш абяввш* 
то.
мредлвгея; гластк аытают®я 
вс^превятствевать проверке 
еведевиі о беечелеіечном rr s o  
m saast ж а р ев тш н й о м у  Шаб 
ганскому в  тем еаиьш  выдают 
свое «ж&ееваёі что ф аатн , под 
тверждакзщяе сввдеввя совет 
скего кеяеула, будут разоблаче 
яы .
Ееасул СССР еров", обр&твл 
ся к д и іш м атаче ік о м у  бюре с 
катетернчвёкв* требованием ей 
яедяевнег» расследования у т  
е й ё  есд ер ж ам я  Ш аблгзскогс.
Шт т ш г р а в і ш  теж ду евееісккві к 
я в с и с ш  обществами Красного Креста
5 сентября председатель яс п е т и а  нредеетавнть в раса*
веахена Краевого Ервета я  
Sp&saerc Лолумевяца тев. Ену 
ьяда* зшразил n s  телефону 
яаевскему обществу Еравяего 
Креста .*амые яовревние еебэ 
левноваввя во случаю тяжело 
ге бедіхвна, постигшего явов 
евяй  народ, в евяая с ведав 
m  іИіхаетрофнчевБЕм тайфу 
ш  ж соебщаа о реш евив ж
рязкеяво янонекего ебщзстзе 
Красного Ірестаеумму 100.00© 
аён для оказания* яомсщи па 
страдавшему наеелению.
В ответной телеграмме ет 26 
севтября яжонезйй Красный 
Брест выразил бескезечную 
благодарвесть за сочувствие я 
посылку круіяей сунны для 
оказания номощг аострадав 
ним от таіфуяа.
Ж Д О Й Ш С Ш  ДНТИФДШИЗТСНЙЙ 
КОНГРЕСС
2 октября из трех ямвющиіея 
на строительстве бетономешалок 
работала только одна и та е не- 
иолкаЯ ьагрувкой. 1 октября эта 
сѳтокомешадка вместо 150 ааме- 
бов (полная н*грузка) дала в 
омѳну тожьк(у /5, из-за перебоев в 
подвовае несва в подноске щебеа 
кя.
Я а З а  участке наблюдается 
небрежное отношение в расходо- 
вааии дефицитных стройматериа­
лов. Цемент переносят яа  но 
силиах ®ев боковых бортов, ра- 
бечие брагад к  Чижова кз-за от­
сутствия носилок и ведер педно 
С*г цекеат на кусках жести. В 
результате тазсого метода поднос 
ка большое количество цемента 
просыпается на вѳмяю.
Органияуетвя галлерея лучших 
удариизов трубапрекатвого цеха, 
Кавдндатуры  лучших обсуждают 
ся в звеньях и бригадах.
2 октября брагала каменщи­
ков на зомарессоркой просто 
яла аелдкя из-за того, чте тране 
часть не доставила нужный для 
«ладкя стен беоцимеитвый кер 
пич, лежащий за  расетеявяв 500 
метяов от места кладки. Заявка 
аа доставку была дана 1 окт 
ря. Д ля псгрузкн была выслана 
бригада рабочих 3 участка, т. к. 
трансчасть заявила, чте у нее 
грузить некому. Несмотря аа »?о 
вг-груженяый состав иростоял ве 
{чар 1-го и иочь с 1-го на 2-e.ua 
‘ ровоЗ был подан аоепз того как 
I бригада камрессорной, отчаявхьиеь 
(подучить ьирпнч, вручную пвд- 
вегжа еге к жомзрессориой.
3001) делегатов. П редевд^ель
ів к р е с с а  Уврд. Одяя вз редак 
TOfts парижской ..Поііюллвв 
1-«ояге“, вредставйтель кзм> 
sapsraa США. Гаттвкэй я друга* 
« p s te p ti  ярвзы валв к созда- 
ш  ®дей«Г0 фронта.
Се«і)УТ8рь ЦК а о я я а р т ія
Т^Ооту на подстакцаи трубо- 
1 cp '/saiaora тар Мез ит отсутствие
1 ектгэря в Чвкаго открыл* США Браудер етиетял рост фа j наружного освещения. Несмот- 
ія  В свам вряваввваі автафаш н яи стсв ях  таидевцяй в США, і?я неоднекратны^ заявки 
е т к а і  конгресс._  У частвует заяви л , чте а к ?  до л же я  выба j и " ? ^ “ ? 5 д в л » Р“ « о м
рат-ь между яомиуявзмом іл я : м еоти тя , т. Заберовский втѳ- 
фашязМФМ. Чте еулнт челегвче- і рую патидиевку аѳ далает иро- 
STBy фашиін МОЖав уже SB- ; водку, срывая этим рабету вто-
деть пй ирвмеру Гэрманжя, ?вй смевы~ .. ....
чте обетает квммуызам я^казы 2 октября аз-за отсутствяя 
В39Т ЕОбвДВВвСЕЭе стссятел і- транспорта больваца, школы, дет 
йгрпа пасйго сады и бараки р&бочях і Руо-
Т строя были «.ставлены без дров,йощеетва в СССР. ----- — .
На об1 единенном президиуме Райисполкома и горсовета
УЧЕСТЬ И ИСПРАВИТЬ ОШИБКИ В РАБОТЕ С Д ВО РЙ ЗЫ В Н Й Ш И
*і-го октлбря з клубе Хром 
sa о  втоялея •б 'едвневпий 
•"и рвн ан а  д р е в в ;ч у и  рай 
ji .  в з , р а івр в ф са івт і в 
с о в е т а  с участием а з к з я г -  
2В0В р а ів в а  с воиросем еб 
а т о к х  аодготввав и ^ .в а в а  
м щ е н и я  1912 года я с работе 
it ар влы ввввавн  рьждепяя 
1913 геда.
Президиум стм ета- крайне 
лабу» а б м у , вроведевмую  с 
'^ я 9Н‘;вв  »і;М“ 1 9 1 2  года со 
т  й 'ствы х  в р га в іа а в я и
весЕ іг  в а с с в ік й  характер , пи> 
этому т і к и  я з  вр язы вяавав  
й м ію т  и л ь в е  ед азпд ы .
§тдел здраввохравввЕЯ га к  
же звдоетаточн» уделял вяям з 
н в я  работе е п в н з ы в в з іа в а .
Б й ім утяіельзое  в т в зя й в ь в  s 
в е д г ш й з *  в р в а т р в в в в  ape 
£ з я л і  аеетяы е  вр«ф с* |й яы е 
оргавязавив— ФЗК и  месткома, 
Ови я«д«учди ін а ч с ія я  р а ­
б о т а  с в р а зщ н и в а м я ^  всацел» 
аолсж ягясь  тольво на ^гев- 
яв-оргагнзаторсйие п ѵ в е ш , са­
ма учаетяа в е  в р ія я ;“я. Бельше
I  / с  Средііралмедьстрое
Установлены сроніГІогаш "стрмтнйтй 
е р щ р гл м а д ь стр о я
Народным ксчвссаром тяж е 
л»8 И р о м ц й « я к о с т *  тов. Орд
ж^рнкидзч у стазо в звн н  сроки 
ау ека  Средуралмедьстроя:'' ay  
S t a n  й я а т а л в я у ю  вп хту  № 2 
и большую обогатительную 
фабрику к средява 1936 года, 
н вдевлаівтвланы а вавод в 
средщйе 1937 годэ;
В связа с змия бэавнм 
сроками ж оаавдвра ' м ж « зе й  
промншлеянеетн, треуплькик 
СУМС*» за еодяие>;мя той.
Для п о в е д е н и я  п * д и ? ш :- 
тел ьви х  работ х еФроатвльйг© 
му сезэяу будущего года в«*6»
хад’ггы© в течение зям м  во*' 
етраять на Д егтярке и ярэмы ®  
лев а эй ялощадке* Р*адн 200- 
стаадартяы х доясв, сосрудае 
нке водопроводов, л я -л и  эла- 
ктрепередача1 и сооружение 3© 
кв  ломѳтрёв же іеаяодерожаой? * 
пути. Гакжѳ несбю дям е анде» 
#8яео к«-иялезтов ёруечаткх 
д^нов, 3 0 0  тени эельо ісд ви ж
Ковмала а Рлбв йШ ЩПШ> ШйаЛ» & &  ваде’ 
!  * .5  ’ « ! врмпдчых, кабеля, сЯ т т чШ ульвзна, ___ш а а к я в а  а е л н в р е ю ін  в з д , ш в^ —  Kpvf— 0 
зам. а а р и і м я с а р о а а - т а в . И і Средуралмедь»
тавову, іш ц в е т м е т а - т о в  IH a x je?, / / c т іш Л Ь ж т ш * ~
m * S ’ *м® !« ь ю  черед аар таей  а  вара©-
»  Т‘ ^ лев* в У' Б моя заявляет о своей геа д в о »этей м олваи (телеграмме) гввѲ| СТІ а ш п  ш  длк
І и ш - а в і  задания нзрйеѵз в срок.
-4’реугель«вк Средуралмед» і вы зы ваем  на еореваввавв»' 
етрея ар авететву ех  р е ш я и е  {строителе! В ія » н -~ д а т ь  пчра- 
адраома о ферекррваиви e tp e a ja e  медь в йоследчяЁ **ч«| в:е* 
тельства ' Срецуралмедьетрея— •ро* з з т г а т Е Я . 
ауск  рудавка, ейгатВ »ельвр$ ' Б ее іей  п р аказ варкема га № 
ф?.§рв£н в 1936 году и яеде срѳіах  нуска Ревданскего меде
и а в я т е л ь я о г о  завода в 1937 
геду. П рЕяамая аочетную за- 
дачу^ребуШ щ ун) уже в 1,935 
геду улелачевйя чистого стрем 
тельства в 1 раз, ечигаеи ве 
вбходимнм водчеркиуть, что 
бреду рам ед ьстрей  нуждается 
в иаклю чятеаьвой я и ео то а*  
д и в а е а о і помощи сэ старены 
наркомата, в первую очередь 
у л у вд еви и  ародовельствеяяоге 
сяабж еви я рабочих, сречнем 
аенѳлнеяв*  8пецйадьной ра 
силой а количества 2 — 3 т ш я ч  
челевек.
влзвательв«го аазода оаеааг 
яоіадея ерг^аазааией самозтья 
тельнег» схроателыбог* участка. 
—нр9мншлен*ая влещадЕа.
Пэ втреательству зздан  ст- 
пи& лькні вр вк аэ , который 
облаивает построить в оиябр©  
2 іар ава  ва 104 ч в л е ш а ;  во: 
гетова^ь фувдамеяты  й&д л а  
левую я  5а"зю, ларек и другас 
аеоб,хедвмые пвм ещ еівл длк 
разверты вания строительных 
работ на вроммш леняой я к  
щадке к весне 8» года.
И. Г яу іш о з,
Прорабатывают обращение совещания 
хозяйственников
М артеям сквй  щ$х Ревды с 
вы полвеявем  c.t ятяірьской  
программы в р г л іл  е такими 
а е ш а т г л я м в : вы длавлеае 2137 
таи в , вли  И З  вроц. По срав 
ненмю в августем— удавники 
мартеяв выплаввли на 37 тояе
§ОЛЬВ53.
У д ар іи ая  кгрекатки в евнтяб 
ре арев&тали ва  4 0  таяи боль 
ше но сравпеявю  с августом.
рабетка реш ений речв тов 
О рджоаикидіѳ на всесоюзном «  
іещ аии и  х о зя і стзеЕникэ*.
/д ар и и ки  нроватяеге чехі 
РевдиисЕого заведа ветр ечаш  
ебращенве работников м г :а і  
л у р гн й  и о в б ц  вкладок s p e s t  
водствевного яед 'ем а в борьбе 
за изталл, вклю чаясь в а р е - 
мывтлеяНы! нохед вмеян VII
I с 'езда советов. Все, как  одак», 
Не отстает к волочильны й , етвачовы  ззй м еа , тэгда как  
сех. 0м а  вн п й ів ев а  програм ма’до этэге брохатны й дех яе 
ва 111,9  вроц. '  заяя& ал вгредовеге места п»
Ие заведу вдет массовая н р о ' поіьлгйѳ  ва  заем.
Р е д а к т о р  І И Х .  К А Т У  Г  И И ,
‘ьиоекчо Е.:ехг р ы іа  а е е т а ел е } тоге, вред. Ф ЗЕ Д вааса Лога 
>а работа ае  лвквидаавн  яе  '  
грааепе& за и іааеграм ствееіи  
вреда -;рк»;:лт,.ѵ,:лх: bs Ьч .<>
■ чдецао еввввальаых швеі, 
ісутствевала учебавви, віу лйд 
вап аоеебая, ааацеаарскіе 
пріаадіеанвсіи, етсутсівовал 
аеітоааявй ш р  ареаедаіате
л в і .  ,
^зы1' аретевала работа s  
«Іш ти  фвзвчееаеге раевитиі.
Сдача вера яа аначск ГТО ие
даея, вкесте !іом8Щж в ареводи 
аей  едважды квнферевщии ups 
г ы в в и ш , заявился в з  ковфе 
UV.kT.lO ДІЯВВЙ и хулиган  
оаяма вы кривгм я чуть ве со 
рвал  кеяференаию .
Н едсгтяі-чву б а л а  постазл» 
ва ра іета  яе  яау ч ен и а  влае» 
е о ш а  аки а в р в е а в а а в е в . Имв 
ютсл случая вЬ аы тек  иронвк 
ЯСВ58ИЯ в армв® клгегево’вра 
ж іебвы х элемевтов.
Уоолном. О б л л н та 'М  5 Ж  ііе р в о у р а /!
Визаутйтелькее отавшвние 
ар еязн л а  к даввону црезвдиу 
s y  Ерзфоргаввзацва заводов. 
На едав в в ^ ее д ат ел ь  ФЗК ае 
изволил яьатьсв . Црисутетао |  
гая ва президиуме только 
один тев. Б егвавев .
Ц р в щ н у н  отмгтвл неврга- 
я із е в а а п г т ь  врязы вникоа в 
явке яа зр и зы г — являются яе 
адаоау , чте в веряе иээтязере 
чит в а ю л Е в ія »  а р в ш а  в?р 
кова вборовы тсв. Ворокіадез§.
' і педг9'і0зиі*л.ьн0:й работе 
сдокрвзывш вками 3913 геда ире 
зидяум овределвл аачаге р а б еш  
с 1 го яехбря 1 9 3 года, ; і р а  
чем увгзал  г - : а  ерш ввзац и ям  
райвна. учесть в?г ааевш иѳся 
s предыдущем работе ведеетат 
ей, особевве ко л зх іе зу  с рас 
четом эх  и свр аезвьяя  в теку 
щей работе, чи бьі к следую 
щйму вр в іы в у  дать действа 
тельн® грамотнее я  фивическа 




П е р в о у р а л ь с к и й  т р е с т  Н а р п и т  
Л И К В И Д И Р У Е Т С Я
Свердоб.таарсата ет'На эеаовавяз празаза 
сентября о-г. за J6 332.
начальника
Организация н учреждения, имеющие претензии к тресту 
Нарпит, дітжньі в течение 14 дней со двя об'явлеаия в газвтѳ[ 
«Под заамевеа Л еяиза“, но ве позднее 15 аяябп л  1934 ;ода,і 
падать письменные заявдвйня в яикаидвом, ул. S-ro марта,’ 
доы . № 7.
После указаніого срѳка цретеизап нривимётьоя ие будут. 
_____  ___  ____ ІѴклндкем.
К Л У Б  имени Л Е  Н И Н Л , Хромпик 
іжедкевно, с 3*го по S X силами филиала Свердловском 
Госоиер:-,і будет поста влево:
. 3 X СЕВИЛЬСКИЙ ЦИРУЛЬНИК 
4 X Р У С А Д К А
Р И Г О  Л Е Т Т О  
С :>-го пѣ Т Р А В '  И А Т . Т А  
Ы1 Т О С К А
Ф А У С Т  
г р а е т  о р к е с т р.-- 
Цены от 1р. 50кѵ д 5 і-х рублей 
■ Касса очкрыта ежедяевч о, с ’> часов вечера
Качало' ак куратно 8 8 часов 30 минут. ___




АРЕНДУЕТ КВАРТИРЫ  ДЛЯ НТР, а также покупав? дома 
За всеми сиравк*мв обращаться в Еонтору Тр/баа» 
вока, ж начальнику культ5ытотд«ла т . Г о л ь ц е и у . ’ 1
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